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Habilitationsordnung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fachbereiche der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 4. Februar 1992  
Genehmigt durch Beschluss des Präsidiums der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 
Main am 19. November 2013 
Hier: Änderung 
Aufgrund der Beschlüsse der Fachbereichsräte der Fachbereiche 05 und 11 - 15 im Sommersemester 2013 wird die Habili-
tationsordnung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fachbereiche der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank-
furt am Main vom 4. Februar 1992 (ABl. 1992, 816 ff.), zuletzt geändert am 27. Januar 2009 (UniReport, 1. April 2009), 




§ 2 Abs. 4 letzter Satz wird wie folgt geändert: 







Die Änderungen treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung im UniReport der Johann Wolfgang Goethe-Universität 










Prof. Dr. Andreas Junge 
Dekan Fachbereich Geowissenschaften/Geographie 
 
 
Prof. Dr. Rolf van Dick 
Dekan Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaften 
 
 
Prof. Dr. Thorsten Theobald 
Dekan Fachbereich Informatik und Mathematik 
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Prof. Dr. Joachim Stroth 
Dekan Fachbereich Physik 
 
 
Prof. Dr. Thomas Prisner 
Dekan Fachbereich Biochemie, Chemie und Pharmazie 
 
 
Prof. Dr. Anna Starzinski-Powitz 










UniReport Satzungen und Ordnungen erscheint 
unregelmäßig und anlassbezogen als Sonderausgabe 
des UniReport. Die Auflage wird für jede Ausgabe 
separat festgesetzt. 
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